



Drogie Koleżanki i Koledzy !
Działając w imieniu Zarządu Głównego podejmującego uchwały w swym rozszerzonym, 30 osobowym 
składzie, zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do wzięcia udziału w XVIII statutowym Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w dniach 22-25 września 2005 roku w Krakowie.
Niemal jednomyślny wybór Krakowa, jednego z najstarszych, najpiękniejszych i najciekawszych 
turystycznie miast w tej części Europy na miejsce XVIII Zjazdu w dużej mierze wiąże się z osobą 
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego prof. Jacka Sieradzkiego, doskonałego organizatora 
i wybitnego uczonego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oficjalnymi gośćmi naszego Zjazdu będą przedstawiciele zaprzyjaźnionego z nami najstarszego 
i największego na świecie towarzystwa endokrynologicznego – Endocrine Society (USA) oraz nasi 
przyjaciele reprezentujący Europejską Federację Towarzystw Endokrynologicznych (EFES). Jednym 
z celów Zjazdu będzie rozpatrzenie i ewentualne przyjęcie nowego Statutu PTE, który powinien umożliwić 
zarejestrowanie naszego towarzystwa, jako organizacji pożytku publicznego, a także dokonanie wyboru 
zagranicznych członków honorowych oraz Zarządu Głównego PTE.
Przyjęte przez Zarząd Główny w rozszerzonym składzie tematy naukowe Zjazdu zostały tak 
dobrane, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym endokrynologią przedstawienie swoich wyników 
na szerokim forum naukowym jakim niewątpliwie będzie XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Endokrynologicznego.
Szanowni Państwo!
Do zobaczenia w pięknym, czcigodnym Krakowie.
Prof. Stefan Zgliczyński
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1. Endokrynologia starzenia
2. Patofizjologia, etiologia, rozpoznawanie i leczenie   
     zaburzeń endokrynnych: 
•  endokrynologia doświadczalna 
•  układ podwzgórzowo-przysadkowy 
•  tarczyca 
•  przytarczyce i metabolizm kostny (osteoporoza) 
•  trzustka (cukrzyca)
•  nadnercza 
•  gonady (menopauza i andropauza)
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Serdecznie zapraszamy na  





* diagnozowanie i terapia niedoboru wzrostu, * choroby tarczycy, * choroby 
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* choroby metaboliczne wieku rozwojowego, * uwarunkowania endokrynne 
przebiegu okresu noworodkowego, * diabetologia wieku rozwojowego,  
* kazuistyka. 
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W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
dr hab. med. ����������� ������
Sekretariat Zjazdu: 
II Klinika Chorób Dzieci  
Pomorskiej Akademii Medycznej  
w Szczecinie  
Unii Lubelskiej 1 
71-252 Szczecin 
tel. (+91) 425 31 66; 
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e-mail: pted@sci.pam.szczecin.pl  
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